




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第 1表〕 ソビエト科学 アカデ ミー編 『日本書誌』 目録統計表＊
1734-1917年版 1917-1958年版
大分 類項 目 i排列番号 1点数 大分類項 目 排列番号 1点数 合計
1 
日本関係 マルクス ・ 1- 124 レーニ ン主毅理論
2 ソビ ニ トの党本 ・政治家の日 観 125ー 168a
3 世糊界運・ ソビニ トの労 動家の 日本観 169- 296a 
4総記 ・ 芯誌 1一 186 186 号 記法・む 誌論 297- 452 
5地 理 ・民族誌学 187- 970 784 地理 ・民族誌学 453- 669 
6経 済 ,_,子_ 971-2311 1341 経 済 ，，子． 670-1742 
7哲学 ・ 美学 2312ー 2322 11 哲 学 1743-1755 
8宗 教 2323-2477 155 宗教 ・ 教会 4860-4871 
9歴 史 2478-3226 749 歴 史 1756-2742 
10 
日本の軍国主毅 2743-4477 とファンズ ム
11 外 交 3227-5784 2558 外 交 4478-4832 
12 国家 と 法 5785-5834 50 国家と 法 4833-4859 
13 軍 耶 力 5835-6606 772 布 古-a;> 力 4872-5142 
14教育 ・ 科学 6607-6904 298 教育 ・ 科学 5143-5294 
15出 版 6905-6955 51 出 版 5869-5903 
16文 学 6956一 7495 540 文 ，づ二． 5295-5868 
17言 語 学 7496-7580 85 言 語 ;,子. 5904-6096 
18芸術 ・ 美術 7581-7724 144 芸術 ・ 美術 6097-6249 
19 ロツアにおける
日本学 7725一 7897 173 
〔注〕 * A1ca.aeM雌 ttayKCCCP. l1HCTHTYT ttapo仄OBA3HH: 
fa16JIHorpa中H只 5Inomm;c 1734 no 1917 r. 
MocKaa-HayKa, 1965; c 1917 no 1958 r. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIBRARY NETWORK OF THE 








15 BRANCH LIBRARIES OF USSR 
ACADEMY OF SCIENCES 




.. ・r . 
←一―-----」
I I 




, . . SUBORDINATION 
-----LIAISON 
LIBRARY OF USSR ACADEMY 
OF SCIENCES (LENINGRAD) 
FUNDAMENTAL LIBRARY 
OF SOCIAL SCIENC:C:S (MOSCOW) 
SPECIAL LIBRARY NETWORK: 
36 INSTITUTE LIBRARIES: 55 INSTITUTE LIBRARIES'! 
(LENINGRAD) (MOSCOW ＿＿）  
INSTITUTES OF: DEPARTMENTS OF: 
BOTANY, ZOOLOGY、 CHEMISTRY,BIOLOGY, 
PHYSIOLOGY, ETHNOGRAPHY、 GEOLOGY,GEOGRAPHY. 
LINGUISTICS. P.N. LEBEDEV INST. OF PHYSICS 
MAIN ASTRONOMICAL V.A.STEKLOV INST.・OF 
OBSERVATORY 


















〔第 2表〕 ソビエトアカデミー図芯館ネットワ ー ク略表
『m怜 f： 歯』眺巨
員
会
と
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
研
究
体
制
を
確
立
し
て
い
る
°
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
所
屈
の
各
種
図
書
館
・
附
屈
研
究
所
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
八
第
2
表
V
に
示
さ
れ
た
通
り
、
き
わ
め
て
綜
合
的
で
有
機
的
な
相
互
機
構
を
維
持
し
て
い
る
。
多
少
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
、
官
僚
性
と
組
織
主
義
に
も
と
づ
く
制
約
が
、
研
究
者
の
A
c
a
d
e
m
i
c
 
F
r
e
e
d
o
m
を
毀
損
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ソ
ビ
エ
ト
国
内
に
も
自
己
批
判
が
あ
る
と
仄
聞
し
て
い
る
の
で
、
自
主
的
な
解
決
を
期
待
し
よ
う
。
と
も
か
く
、
鉦
者
の
狭
小
な
実
惑
か
ら
す
れ
ば
、
ソ
ビ
ニ
ト
の
人
び
と
は
、
今
も
な
お
日
本
人
の
民
族
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
°
換
言
す
れ
ば
、
隣
人
は
、
私
た
ち
の
前
途
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
の
で
、
日
本
研
究
は
、
今
後
も
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
く
に
相
進
な
い
。
お
わ
り
に
、
ソ
ビ
エ
ト
の
書
誌
学
者
、
ヴ
ェ
・
エ
ヌ
・
デ
ニ
ツ
ィ
エ
フ
(
B
.
 H.
 L(
e
H
H
C
b
e
B
)
の
含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
も
っ
て
小
稿
を
結
び
た
、0ヽ
「
書
詰
作
成
者
は
、
単
に
出
版
物
の
記
録
や
、
個
々
の
出
版
物
の
特
徴
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
°
書
誌
作
成
と
い
う
仕
事
を
、
こ
の
よ
う
に
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
公
式
的
で
あ
り
、
出
版
物
の
も
つ
高
度
の
観
念
型
態
を
創
造
し
つ
つ
あ
る
ソ
ビ
エ
ト
の
書
誌
作
成
者
に
と
っ
て
容
認
す
べ
か
ら
ざ
る
見
解
で
あ
る
。
書
誌
作
成
者
の
課
題
は
、
単
行
本
や
論
文
を
機
械
的
に
記
録
す
る
作
業
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
出
版
物
の
内
容
を
研
究
し
、
高
い
理
念
に
め
ざ
め
、
個
々
の
文
献
が
包
蔵
し
て
い
る
学
問
的
・
実
6
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?
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E
n
c
y
cl
o
p
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d
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r
ita
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c
a
,
 v
.
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C
h
i
c
a
g
o
,
 19
5
1. 
H
o
re
c
k
y
,
 P
a
ul 
L
o
ui
s
.
 
＂ 
L
i
b
r
ari
e
s
 
a
n
d
 
biblio
g
r
a
p
h
i
c
 
c
e
n
t
e
r
s
 
in
 
th
e
 S
o
v
ie
t
 U
n
i
o
n
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I
n
d
i
a
n
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U
n
i
v
.
 pr.
,
 
c
 19
5
9
.
 (I
n
d
i
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n
a
 U
n
i
v
.
 p
u
b
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a
t
i
o
n
s
,
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a
v
i
c
 
a
n
d
 
E
a
s
t
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 s
e
r.
,
 v.
 16
)
 
H
o
r
e
c
k
y
,
 P
a
ul 
L
o
ui
s,
 e
d
.
:
 
B
a
s
ic 
R
u
ss
i
a
n
 
p
u
b
lica ,
 
ti
o
n
s
;
 an
 a
n
n
o
t
a
te
d
 bibli
o
g
r
a
p
h
y
 o
n
 R
u
ss
ia 
a
n
d
 t
h
e
 
S
o
v
i
e
t
 U
ni
o
n
.
 C
h
i
c
a
g
o
,
 U
n
i
v
.
 of
 C
h
i
c
a
g
o
 pr.
,
 c
 19
6
2
.
 
戸
e1-1
H
c
b
e
B
,
B
.
 H
.
 :
 0
6
E
 al! 
6
H
6
Jm
o
r
p
a
c
j
m
H
 ;
 ys
1
e
6
H
o
e
 
n
o
c
o
6
H
e
)
l
J
J
H
 y
q
a
u.1
、
IX
C
H
6
H
6
JJHO
T
e
'!HbI
X
 T
e
x
1'[
 
H
K
y
M
O
B
.
 
M
o
c
1r
n
a
,
 Ky
J
J
b
T
.＇
n
p
O
C
B
e
T
H
T
.
 H3.l(8
T
., 
1
9
5
4
.
 
国
立
国
会
図
害
館
福
『
外
国
人
の
日
本
研
究
資
料
展
示
会
目
録
と
解
説
』
東
京
・
昭
和
二
九
国
立
国
会
図
書
館
編
『
世
界
の
密
誌
展
示
会
ー
ー
l
目
録
と
解
説
』
〔
主
要
参
考
文
献
〕
（
一
九
六
五
年
一
0
月
）
際
的
意
義
を
明
確
に
し
て
、
雑
然
と
し
た
出
版
物
の
集
和
の
な
か
か
ら
、
も
っ
と
も
価
値
あ
る
も
の
を
選
別
し
、
書
籍
の
富
の
内
容
を
、
人
間
社
会
の
未
来
の
文
化
的
発
展
の
た
め
に
活
用
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
書
誌
は
、
観
念
型
態
的
作
業
（
意
訳
す
れ
ば
、
頭
脳
労
働
と
い
う
こ
と
か
策
者
）
の
分
野
に
屈
す
る
°
雷
詰
作
成
者
は
、
理
念
•
学
術
・
実
用
の
見
地
に
立
脚
し
て
、
書
籍
の
富
の
開
発
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
- 76-
，
 
8
 
7
 
『
日
本
咽
口
誌
』
解
題
東
京
・
昭
和
三
二
西
村
庚
「
ロ
シ
ャ
の
日
本
研
究
と
認
文
日
本
書
誌
」
（
上
・
下）
『
共
産
圏
問
題
』
第
七
巻
•
第
三
ー
四
号
°
東
京
•
昭
和
三
八
西
村
庚
・
村
山
七
郎
・
中
山
一
郎
・
商
野
明
「ロ
シ
ャ
・
ソ
ビ
エ
ト
の
日
本
研
究
に
つ
い
て
」
『
早
稲
田
大
学
図
害
館
紀
要
』
第
五
号
°
東
京
・
昭
和
一
＿
一
八
手
川
喜
四
男
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
学
』
京
都
•
昭
和
三
九
11 10 
高
野
明
「
ロ
シ
ャ
最
初
の
日
本
閑
係
文
献
考
」
『
日
本
ロ
シ
ャ
文
学
会
会
報
』
第
七
号
°
東
京
・
昭
和
―
―
―
九
r
o
』
b
A
e
=
 
6
e
p
r
,
 Jl
 A
.
:
 Ce~1e
H 
Y
 Jib
H
H
O
B
H
'
I
 
P
e
M
e
3
0
B
;
 
g
 
6
1、1
p
c
1r
n
f1
K
a
p
T
O
r
p
acjJ 
H
 
r
e
o
r
p
a
c
j
J
,
 1
6
4
2ー
n
o
c
Ji
e
1
7
2
0
 
r
r
.
 
M
o
CK
sa,
 
1
9
6
5
.
 
（
本
館
洋
打
整
理
係
）
- 77-
